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Decreto-Ley de 5 de enero de 1953 por el que se dispone se
considere como fecha de entrada en vigor de la Ley de
15 de julio de 1952, sobre haberes pasivos de Brigadas y
Sargentos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de
la Guardia Civil, y Policía Armada, la de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.—Página 74.
Decreto de 5 de enero de 1953 por el que cesa como Procu
rador en Cortes D. Rafael Estrada Arnáiz.—Página 74.
Otro de 5 de enero de 1953 por el que se nombra Procura
dor en Cortes a D. Juan Pastor y Tomasety. Pág. 74.
ORDENES
'JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de buques.—Orden de 13 de enero de 1953 por la que
se dispone sea dado de baja en la Lista Oficial de Buques
de la Armada el remolcador Cíclope.—Página 75.
Otra de 13 de enero de '1953 por la que se dispone sea dado
de baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada el
buque-aljibe A. B. K.-14. Página 75.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos,—Orden de 13 de enero de 1953 por la que se disL
pone embarque en el Estado Mayor de la Flota el Capitán
de Corbeta (E) don Enrique Golmayo Cifuentes.--Pág. 75.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se dispone cese como
Comandante del submarino D-3 el Capitán de Corbeta (S)
don José Luis Rodríguez y Rodríguez Torres.—Pág. 75.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se nombra Segundo
Comandante del transporte de guerra Contramaestre Ca
sado al Teniente de Navío (A) don Marcial Fournier
Palicio.—Página 75.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se dispone embar
quen en el minador Eolo los Alféreces de Navío D. Car
los Etayo Elizondo y D. Fernando Saliquet Láinez.—
Página 75.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Alféreces de Navío don
Santiago Antón Pérez-Pardo y D. Manuel Cerdido Fe
rrer.—Página 75.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se dispone embar
que en el buque-hidrógrafo Juan de la. Cosa el Alférez de
Navío D. José Millán Espino.—Páginas 75 y 76.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se confieren los des
tinos que se expresan a los Jefes de Intervención de la
Armada que se citan.—Página 76.
RESERVA NAVAL
Cursillos de capacitación.—Orden de 13 de enero de 1953
por la que se modifican las fechas que fijó la Orden Mi
nisterial de 24 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 296)
para comienzo de los cursillos de capacitación que prece
den al ingreso definitivo en la Reserva Naval.—Pág. 76.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.—Orden de 13 de enero de 1953 por la que se dispone
sea baja en la Armada el Celador segundo de Puerto y
Pesca D. Manuel Haz Martínez.—Página 76.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 13 de enero de 1953 por la que se dis
pone pase destinada a la Dirección de Material de este
Ministerio la Auxiliar Administrativo de tercera señorita
Dulce María Orjales Valcárcel.—Página 76.
PERSONAL VARIO
.Retiros.—Orden de 13 de enero de 1953 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (Electricista) D. José Fernández ,Pe
ri5án.—Página 77.
Otra de 13 de enero de 1953 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada (Escribiente) D. Antonio Márquez García.—Página 77.Bajas.—Orden de 13 de enero de 1953 por la que se dispone
cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil D. Luis Alberca Pérez.—
Página 77.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 14 de enero de 1953 por la que se pro
mueve a sus inmediato empleos al Comandante y Capitánde Infantería de Marina, respectivamente, D. Juan PérezHernández y D. Jesús Muñoz Jiménez.—Página 77.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 19 de diciem
bre de 1952 por la que se señalan haberes pasivos al personal de la Armada que se reseña.—Páginas 77 y 78,
. EDICTOS REQUISITORIAS
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Númeto 12.
La Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y dos (Boletín Oficial del Estado númerociento noventa y ocho), estableció como sueldos reguladores, a efectos de señalamiento de haberes pasivos a Brigadas. Sargentos y asimilados de los tres Ejércitos, al pasar a la situación de "retiradoforzoso por edad, siempre que cuenten con treinta arios de servicio, los de Capitán y Teniente, respectivamente ; mas al publicarse el día diecisiete de julio (Boletín Oficial del Estado número ciento
noventa y nueve) la Ley de quince de julio del mismo mes y ario que creó la Agrupación TemporalMilitar para Servicios Civiles, y señalarse como fecha de entrada en vigor la de su publicación eu elBoletín Oficial del Estado, ha resultado que el personal de aquellos empleos que ingrese en la citadaAgrupación no gozaría de los beneficios indicados, toda vez que únicamente al causar baja en la Agrupación disfrutarían los que por el concepto correspondiente a sus pensiones de carácter militar declases pasivas tuvieran establecidos con arreglo a las normas vigentes en la fecha de la Ley que creóla mencionada Agrupación, según se dispone en el artículo veintitrés de dicha Ley.Parece, pues, de estricta justicia, y de acuerdo con los fines perseguidos en estas disposiciones, noprivar al personal que ingrese en la Agrupación de aquellos beneficios que han de repercutir en sushaberes pasivos al causar baja en ella, siendo preciso a este fin señalar como fecha de entrada en
vigor de la Ley de quince de julio del corriente ario (Boletín Oficial del Estado número ciento noventa
y ocho) la de su publicación en el Boletín Oficial di Estado.
En su virtud, de conformidad con la propuesta formulada por el Ministro - Subsecretario de la
Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros.
»DISPONGO
Artículo -único.—Se señala como fecha de entrada en vigor de la Ley de quiñce de julio de milnovecientos cincuenta y dos, sobre haberes pasivos de Brigadas y Sargentos de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire y de la Guardia Civil y Policía A rmada, la de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Dado en El Pardo a cinco de enero de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
••■• • .0,0 ••••e
Cesa corno Procurador en Cortes D. Rafael Estrad'a Arnáiz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cincuenta y tres. •
FRANCISCO FRANCO
■■•■••■••••••
En virtud de lo dispuesto en el • apartado ) del artículo segundo de la Ley de nueve de marzo de
mil novecientos cuarenta y seis,
Vengo en nombrar Procurador en Cortes a D. Juan Pastor y Tomasety.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de enero de mil novecientos
cincuenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 7, pág. 98.)
FRANCISCO FRANCO
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Bajas de buques.—En cumplimiento del acuerdo
adoptado por el Consejo de Ministros el 9 del mes
en curso, se dispone sea dado de baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el remolcador Cí
clope.
Madrid. 13 de enero de 1953.
()RENO
Excmos. Sres. .
— En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros el 9 del mes en curso, se dis
pone sea dado de baja en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada el buque-aljibe B. K.-14.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MO.REN O




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (E) don Enrique Golmayo Cifuentess embarque
eh el Estado Mayor de la Flota, debiendo cesar en
el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Flota
y Vicealmirantes Jefes del Servicio de Personal
y de la jurisdicción Central.
Nombrado nuevo Comandante del submarino
D-3, se dispone que cese en dicho cargo el Capitán
de Corbeta (S) don José Luis Rodríguez y Rodrí
guez Torres, el cual continuará desempeñando el de
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Destinos.—Se nombra Segundo Comandante del
transporte de guerra Contramaestre Casado al Te
niente de Navío (A) don Marcial Fournier y Pa
lid°, el cual cesará como Ayudante de Ordenes del
Tercer Grupo de Escolta Departamental.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Ex•rnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
-- Se dispone que los Alféreces de Navío don
Carlos Etayo Elizondo y D. Fernando Saliquet Lái
nez embarquen en el minador Eolo,- debiendo ce
sar en el Grupo de Mando de la Flota y Tercera
División de la misma, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ele Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Tercera Divi
sión de la Flota.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Santiago Antón Pérez-Pardo y D. Manuel Cerdido
Ferrer pasen destinados al Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y Primera División de la Flota, respectiva
mente, quedando en este sentido modificada la
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 1 de 1953).
Estos destinos se confiéren con carácter forzoso
a todos los efectos, debiendo efectuar su presenta
ción dichos Oficiales en 20 del actual.
Madrid, 13 de enero de 1953.
"MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota. Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes 'efes de la
Primera División de la Flota y de Instrucción.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Millán Espino embarque en el buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa, debiendo cesar en la Tercera Di
visión de la Flota.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Di
visión de la Flota.
Destinos.—Se confiere a los Jefes de Intervención
que a continuación se expresan los destinos que al
frente de cada uno se dice :
Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la Inter
vención General de la Administración del Estado,
forzoso, al Coronel Sr. D. Joaquín de Castro Martín.
Segundo Jefe de la Sección Fiscal de Marina en
la Intervención General de la Administración del Es
tado, voluntario, al Teniente Coronel D. José Anto
nio Núñez Palomino, que cesa como Jefe de la misma.
Interventor de los Servicios de la Base Naval de
Baleares, voluntario, al Teniente Coronel D. Agapi
to • Guillermo Santos Holgado.
Interventor de los Servicios de la Base Naval de
Canarias, forzoso a todos los efectos, al Teniente
Coronel D. Juan Luis Alvarez-Ossorio Benzuzan,
que cesa en el Arsenal del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Interventor de Servicios Centrales, voluntario, al
Teniente Coronel D. Luis Manzano Ferrazón, que
cesa de Segundo Jefe de la Intervención Central.
Interventor de los Servicios en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, fonzoso a todos
los efectos, al Teniente Coronel D. Facundo Fernán
dez Galván, que cesa en la Intervención Central.
Jefe de Negociado de Comprobación de Gastos de
Material en la Intervención Central, forzoso a efec
tos administrativos, al Comandante D. Miguel Cerio
Pareja,, que cesa de Interventor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Auxiliar de la Intervención de la Base Naval de
Baleares, forzoso a efectos administrativos, al Co
mandante D. Antonio Díaz Lorda, que cesa en los
Servicios de la Zona Norte.
Auxiliar de la Intervención del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, voluntario, al
Comandante D. Antolín Sánchez Vieites.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo ; Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias, Almiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio




Cursillos de capacitación.—Por conveniencias del
Servicio, se modifican las fechas que fijó la Orden
Ministerial de-24 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 296) para comienzo de los cursillos de 'capa
citación que preceden al ingreso definitivo en la Re
serva Naval, en la forma que a continuación se ex
presa :
Comienzo del primer cursillo : 1 de febrero.
Idem del segundo : 10 de abril.
Idem del tercero : 15 de septiembre.
-Madrid, 13 de enero de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Por haber ingresado en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria el
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales D. Manuel Haz Martínez, como Muti
lado Absoluto Accidental, en virtud de O. C. del Mi
nisterio del Ejército de 12 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 259), se dispone su baja en la Armada
a partir de la expresada fecha, de acuerdo con lo
determinado en el artículo 2.0 de la Orden del citado
Ministerio de 8 de mayo de 1950 (D. O. M. núm. 73).
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
,_J
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por la Au
xiliar Administrativo de tercera de la Maestranza
de la Armada señorita Dulce María Orjal,es Valcár
cel, se dispone cese en la Comisaría del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y pase destinada a la Dirección de Material de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Almirantes
, jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
(
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Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 26 de marzo de 1953 la
• edad de cincuenta y cinco años fijada al efecto el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Electricista)
don José Fernández Periñán, se dispone que, en la
indicada fecha, cause baja en la situación de "acti
vo" en que se encuentra y sea alta en la de "reti
rado", quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 28 de marzo de 1953 la edad
de cincuenta y cinco años fijada al efecto el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Escribiente) don An
tonio Márquez García, se dispone que, en la indi
cada fecha, cause baja en la situación de "activo"
en que se encuentra y sea alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 13 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Superior de Contabilidad.
Bajas.—Causa baja en la Armada, por haber fa
llecido en 2 de enero de 1953, el Auxiliar de Ofici
nas de la Marina Civil D. Luis Alberca Pérez, des
tinado en la Ayudantía de Marina de San Pedro del
Pinatar.
Madrid, 13 de enero de 1953.
11,10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, Subsecretario de la Marina
Mercante y General Intendente Jefe Superior de
Contabilidad.
I
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 19 de diciembre último (D. O. nú
mero 295), se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de la citada fecha y efectos adminis
•■••••••■•••■■•■•■,..
trativos a partir de 1.° del actual, al Comandante de
la Escala Activa de Infantería de Marina D. Juan
Pérez Hernández y Capitán de la misma Escala don
Jesús Muñoz Jiménez, que han sido declarados "ap
tos" para ello por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
No asciende el Capitán D. Manuel Roldán Mos
coso por no reunir las condiciones reglamentarias.
No asciende ningún Teniente por no existir va
cante de Capitán.
Madrid, 14 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdic
ción Central, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
••■•■■•7111.11111~IRMI~~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
'tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 19 de diciembre de 1952.—El General
Secretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Artillería, retirado, D. José María
Vázquez de Castro Baralt : 2.416,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1951.
-Reside en Madrid.—(a, c y b).
Mecánico mayor, retirado, D. Martín Muñoz Ca
ñas : 1.758,33 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Las Palmas desde el
día 1 de julio de 1952.—Reside en Las Palmas.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de mayo de 1952
(D. O. M. núm. 114).—(d).
Escribiente primero, retirado, D. José Da Silva
Bravo : 657,50 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1952.—Reside en Vigo (Pontevedra).
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Fecha de la Orden de retiro : 12 de septiembre de 1951(D. O. M. núm. 217).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Antonio Tojeiro Cebreiro :
925,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1951.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(b).
Mecánico segundo, retirado, I). Luciano Abásolo
Quintana : 487,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General ele la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1944.—Reside en Ma
drid.—(m).
Mecánico, retirado, D. Pablo Casanova Romero :
300,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1944.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(b).
Auxiliar primero Sanitario, retirada, D. RamónCordero Gómez : 250,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de octubre de 1938.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo.--(b).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
José Pérez Verdú : 1.432,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Alicante
desde el día 1 de mayo de 1952.—Reside en Alicante.
Fecha de la Orden de retiro : 24 de marzo de 1952
(D. O. M. núm. 75).
Músico de segunda de Infantería de Marina, re
tirado, D. Andrés Doval Monclragón : 585,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de junio de 1952.
Reside en Santiago de Compostela (La Coruña).
Fecha de la Orden de retiro : 21 de mayo de 1952
(D. O. M. núm. 122).
Cabo segundo Fogonero, retirado, Antonio Seran
tes Cerdido : 332,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de julio de 1952.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
23 de junio de 1952 (D. 0. M. núm. 144).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. E. núm. 83), re-curso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación, y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del re
curso.
011SERVACCONF,S.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento; a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 108,33 pesetas por la pensión de una
Cruz del Mérito Naval.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(m) Sin que proceda la devolución de cantida
des percibidas de más por su anterior y mayor se
ñalamiento, que queda nulo, por no ser imputable
al interesado la concesión del mismo.
Madrid, 19 de diciembre de 1952.—E1 General
Secretario, Francisco Mata Manzavedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 6, pág. 104.)
D--
EDICTOS
Don Lorenzo Estrader Botey, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina de Mataró,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Cé
dula de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo José Pujol Pujol, folio número 63 de 1921,
se declara nulo y sin ningún valor dicho documento,
haciéndose responsable la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Mataró, 5 de enero de 1953.—El Capitán de Cor
beta de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina,
Lorenzo Estrader Botey.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Huelva,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de este Trozo de Ni
colás Vega Carrasco, se declara nulo y sin valor di
cho documento, haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Huelva, 8 de enero de 1953.—E1 Alférez de In
fantería de Marina, Juez instructor, Norberto Ro
;nero Guerrero.
Nánkro 12. DIARIO OPICLAL par, miNisTERto MARENA>
Don José Urdiales Vargas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente Varios
número 31 de 1952, que por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima se instruye al inscripto
Ramón Expósito Núñez,
Hago saber Que habiendo sufrido extravío el
expresado documento, la persona que lo hallare y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina
incurrirá en responsabilidad.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 29 de
diciembre de 1952.—El Teniente de .Infantería de
Marina, juez instructor, José Urdiales Vargas.
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de pérdida del Carnet y Título
de Segundo Maquinista Naval al inscripto de Ma
rina de este Trozo D. Víctor Badiola Mendiola,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
11 de noviembre de 1952, se deClaró nulo y sin nin
gún valor el aludido documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Lequeitio a los siete días del mes de
enero de 1953.—E1 Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa, Juez instructor, Julián Múgica y Or
tiz de Zárate.
Don Ezequiel Dávila Tamayo, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente Varios núrfiero 32 de 1952, instruido con motivo de
la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Juan Sánchez León, inscripto al folio núme
ro 149 de 1928 del Trozo de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que en el citado expediente ha re
caído resolución del excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de esta Base Naval porla que se declara nulo y sin valor legal alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo hallare y no haga entrega deél a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre
de 1952. El Capitán de Infantería de Marina, Juezinstructor, Ezequiel Dávila Tamayo.
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Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, juez instructor de los expedien
tes números 232, 404, 485. 488 y 561 de 1952,
instruidos a los inscriptos José Garrido García,
Ernesto Valverde Prior, Alfonso B. González Gar
cía, Segundo Freire Rivas y Arturo Cameselle
Lago, el priwero por pérdida de Nombramiento
de Patrón de Cabotaje, el segundo por Cartilla Na
val y los restantes por extravío de las Libretas de
Inscripción Marítima.
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Capitán General del Departa-
-
mento, recaídos en los mismos, fueron declarados
nulos y sin valor alguno los aludidos documentos, in
curriendo en responsabilidad' quien haga uso de los
mismos.
Vigo, 7 de enero de 1953.—El Teniente de In
fantería de Marina, juez instructor, ilov Rodríguez
Rodríguez.
Don Lorenzo Santibáñez Hernández, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de hallazgo de un bote de ma
dera en el mar por los tripulantes del vapor de
pesca denominado Manuel Andújar, de matrícula
de Santoña,
Hago saber : Que el día 30 de diciembre próximo
pasado fué hallado un bote de madera a unas nueve
millas al norte del monte de Santoña y siendo aproximadamente la una de la tarde, de las caracterís
ticas siguientes : Eslora, 3,65 metros ; manga, 1,50
metros ; puntal, 0,95 metros ; pintado de color gris
oscuro en los altos de dentro y fuera y los fondos
de patente encarnados, con las iniciales Y.14 en las
dos amuras.
Las personas que se crean dueñas del bote se
presentarán en este Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados desde la publicación de este
Edicto en los locales de los Trozos Marítimos de
esta Provincia Marítima, con los documentos ne
cesarios que acrediten sus derechos, pues en otro
caso, y si no se presentase reclamación alguna endicho plazo, se procederá conforme al artículo 45,
punto cuarto del Título adicional a la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina.
I Dado en Santoña a los ocho días del mes de enerode mil novecientos cincuenta y tres.—El Tenientede Navío de la R. N. A., Juez instructor, LorenzoSantibáñez Hernández.
IMPEWITTA DEL MINISTER/0 DR MARINA

